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1 Cet article fait suite à celui du même auteur sur le monument sassanide tout proche, qu’il
a fouillé auparavant, et qu’il interprète comme un temple (cf. Abs. Ir. 27, c.r. n°127), alors
que, d’accord avec Ph. Gignoux, je pense qu’il s’agit d’une résidence princière du Ve s.
pourvue d’une chapelle. Pour l’objet de cet article, une tour circulaire en briques crues et
pisé située à 300 m de distance de la  résidence (ou temple),  légèrement surélevée et
divisée en compartiments rayonnants, l’A. y voit un daḫme, un lieu de sépulture conforme
aux prescriptions zoroastriennes.  L’hypothèse paraît  très  plausible,  et  c’est  alors  une
belle  découverte  qui  fournit  l’un des  plus  anciens  témoins de ce  type de monument
funéraire  qui  deviendra  commun chez  les  zoroastriens  d’Iran et  d’Inde  jusqu’au XXe
 siècle. Dans le détail, l’interprétation de l’A. des différentes parties reste soumise à la
discussion  des  spécialistes ;  il  est  dommage  que  presque  rien  ne  subsiste  des
aménagements intérieurs et encore moins des restes osseux que l’on pouvait espérer.
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